

































On the training for science teachers using out-of-school learning :
Introduction of geological field training and use of science museums 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D
（1）野外巡検について
参加群 56％ 38％ 0％ 6％
個人訪問群 0％ 100％ 0％ 0％
未参加群 0％ 0％ 50％ 50％
（2）博物館を活用した
　学習について
参加群 56％ 31％ 6％ 6％
個人訪問群 33％ 67％ 0％ 0％












































































A B C D
午前中の野外巡検について
・化石広場での地層観察 67％ 20％ 13％ 0％
・化石広場での岩石判別 67％ 20％ 13％ 0％
・化石広場での化石発掘 73％ 13％ 13％ 0％





67％ 33％ 0％ 0％
（2）引率上の注意点や工夫
を考える上で
73％ 13％ 13％ 0％
午後の御船町恐竜博物館見学
について





67％ 6％ 0％ 13％
（4）引率上の注意点や工夫
を考える上で
67％ 6％ 0％ 13％
A：有意義だった・学んだ事が多かった。
B：まあ有意義だった・まあ学んだ事が多かった。
C：あまり有意義ではなかった・あまり学んだ事はなかっ
た。
D：有意義ではなかった・学んだ事はなかった。
校外学習の各活動に関しては、午前中の野外
巡検については80％以上の学生がいずれの活
動も「有意義だった・学んだ事が多かった」ま
たは「まあ有意義だった・まあ学んだ事が多かっ
た」と評価していた。午後の博物館見学につい
ては94％の学生が、展示の見学は「有意義だっ
た・学んだ事が多かった」または「まあ有意義
だった・まあ学んだ事が多かった」とした。
「将来教員として校外学習を指導するための
経験として、午前中の野外巡検が有意義であっ
たかどうか」という設問に対して、理科（特に
地学分野）の学習を指導する上では、100％の
学生が「有意義だった・学んだ事が多かった」
または「まあ有意義だった・まあ学んだ事が多
かった」と回答した。また引率上の注意点や工
夫を考える上では、86％の参加者が「有意義
だった・学んだ事が多かった」または「まあ有
意義だった・まあ学んだ事が多かった」と答え
た。「将来教員として校外学習を指導するため
の経験として、午後の御船恐竜博物館見学が有
意義であったかどうか」という設問に対して、
理科（特に地学分野）の学習を指導する上で、
また引率上の注意点や工夫を考える上で、73％
の校外学習参加者が「有意義だった・学んだ事
が多かった」または「まあ有意義だった・まあ
学んだ事が多かった」と回答している。この結
果は学生が、校外学習を経験することで自らの
学習を深め、また将来理科教員として地学分野
の学習を指導するための知識やスキル、自信、
経験をほぼ得られたこと、また引率上の注意点
や工夫をほぼ考えることができたことを示して
いる。
野外実習の方が博物館見学よりも設問事項に
対して高い評価を示す数値だったのは、野外実
習では参加者が実際に自分で行う体験学習（岩
石の判別や化石発掘作業）があり、学生がより
主体的な学び（アクティブ・ラーニング）を行っ
たためと考える。博物館でも体験学習のプログ
ラムなどを用意しているところがあり、今後は
それを利用することを検討したいと思う。
8．まとめ
自分が理科教員になった時のことを想定して
校外学習を経験した学生は、自らの地学の知識
と理解を深め、将来教員として校外学習を指導
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する技術と自信を身につけた。また指導する際
の注意点や工夫について多様な事項に気づい
た。さらに地域の博物館を見学することで地域
に密接した博物館の存在意義を考え、実物や実
物大の展示物を通して地学的興味を深めた。学
生は博物館を活用することで教室における学び
以上のものが得られることを感じた。これらの
学習を通して学生は将来授業で校外学習を積極
的に行いたいという強い意欲を持った。
アンケート調査によれば、参加者の校外学習
全体の感想は肯定的なものであった。校外学習
中の参加者の様子は、熱心で積極的に見えた。
またレポートやアンケート調査の結果から「校
外学習に取り組むことができる理科教員の養
成」という目的を達成することができたことが
分かった。これらから、今回の授業実践は全体
として有意義であったと判断できる。
9．さいごに
「校外学習を教師としての視点で行うように」
と指導した結果、校外学習および事前・事後指
導に関して、筆者の教師としての行動や指導の
適切さを学生が常に観察しその是非を判断して
いたことがレポートやアンケートから分かっ
た。自分では気づかなかった反省点なども露呈
して恥ずかしくなり、できればこの校外学習を
やり直したいと思ったほどであった。今後この
ような授業を行う際には必ずそれらを改善する
努力をしたい。授業後に学生が「校外学習がと
ても楽しかった」「またどこかに行きたい」な
どと言ってくれたのは嬉しいことであった。学
生たちは皆熱心に校外学習や授業に参加した。
このように素直、真面目で感性の豊かな学生た
ちに巡り会えたことに感謝したい。
謝辞
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いた。豊富な知識と、ご自身の経験に基づいた
楽しく分かりやすい解説は、学生の将来の指導
の手本になった。総合教育センターの瀬口春一
講師には、理科教育の立場から本稿の内容に関
して丁寧な指導と助言をいただいた。また担当
教科「理科教育法 II」の授業においてアンケー
ト調査にご協力いただいた。熊本大学理学研究
科の吉朝朗教授には地学の研究者また教育者と
して多くのことを教えていただいた。総合教育
センターの町田光男教授には校外学習の引率教
員としてお世話になった。深く感謝いたしま
す。
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